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Aims and scope : 
The CAM-newsletter is a newletter intended for numerical analysts and applied mathematicians. Topics 
included are book reviews, announcements and reports of conferences outside the U.S.A., titles of 
institutional reports and available numerical software. 
The contact persons will collect and pass the announcements of events taking place in their country. 
Institutions interested to insert in the newsletter the titles of their recent reports are kindly invited to 
send such information to the editors. Authors who are willing to distribute their numerical software for 
research purposes may use the column “available software”. They should send a note to the editors 
containing a brief description of their programs and practical information for a potential user. Also 
bibliographies on special purpose software may be published in this column. 
Contributions to the next issue should be sent to the editors before January 10. 
